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ABSTRAK
Mizan Ahmad, 2017. DIMENSI PARTISI PADA GRAF Cm Kn, GRAF
Cm[Pn], DAN GRAF t-FOLD WHEEL. Fakultas Matematika dan Ilmu Penge-
tahuan Alam, Universitas Sebelas Maret.
DiberikanG adalah graf terhubung dengan himpunan vertex V (G) = fv1; v2;
: : : ; vng dan himpunan edge E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Vertex-vertex tersebut
dibagi menjadi k partisi, dinotasikan dengan S1; S2; : : : ; Sk. Himpunan  =
fS1; S2; : : : ; Skg adalah himpunan k partisi terurut. Representasi untuk setiap
vertex V (G) terhadap  adalah jarak minimum dari suatu vertex ke Si dengan
1  i  k, dinotasikan dengan r(vj) = (d(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)). Jika
setiap vertex memiliki representasi yang berbeda, maka  disebut partisi pembe-
da dengan k partisi pembeda. Kardinalitas minimum dari k partisi pembeda
terhadap V (G) disebut dimensi partisi dari G, dinotasikan dengan pd(G). Dalam
penelitian ini ditentukan dimensi partisi pada kelas graf Cm  Kn, graf Cm[Pn],
dan graf t-fold wheel.
Diperoleh hasil penelitian, yaitu dimensi partisi untuk graf CmKn, Cm[Pn],
dan t-fold wheel. Untuk graf CmKn, diperoleh pd(CmKn) = n untuk m;n  3.
Untuk graf Cm[Pn], diperoleh 4  pd(Cm[Pn])  2n  2, dengan "=" dicapai ha-
nya jika n = 2, m  4 dan n > 4, m = 4. Untuk graf t-fold wheel, diperoleh
t  pd(W tn)  t+ 1 + d2log(n+tt )e, untuk n  3 dan t  1.
Kata Kunci: Dimensi partisi, graf Cm Kn, graf Cm[Pn], graf t-fold wheel
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ABSTRACT
Mizan Ahmad, 2017. ON THE PARTITION DIMENSION OF Cm Kn
GRAPH, Cm[Pn] GRAPH, AND t-FOLD WHEEL GRAPH. Faculty of
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
Let G be a connected graph with a vertex set V (G) = fv1; v2; : : : ; vng
and an edge set E(G) = fe1; e2; : : : ; eng. Those vertices are divided into k-
partition, denoted by S1; S2; : : : ; Sk. Set of  = fS1; S2; : : : ; Skg be an ordered
set of k-partition. The representation for every vertex V (G) with respect to 
is a minimum distance of a vertex to Si with 1  i  k, denoted by r(vj) =
(d(v; S1); d(v; S2); : : : ; d(v; Sk)). If every vertex has distinct representation,  is
called a resolving k-partition. Minimum cardinality of a resolving k-partition of
V (G) is called the partition dimension of G, denoted by pd(G). In this research,
we determine partition dimension of a Cm  Kn graph, a Cm[Pn] graph, dan a
t-fold wheel graph.
We obtain the partition dimension of Cm  Kn, Cm[Pn], and t-fold wheel.
For Cm Kn, we obtain pd(Cm Knn) = 3 for m;n  3. For Cm[Pn], we found
4  pd(Cm[Pn])  2n   2, with "=" accomplished only if n = 2, m  4 and
n > 4, m = 4. For t-fold wheel, we found t  pd(W tn)  t+ 1 + d2log(n+tt )e.
Keywords : Partition dimension, Cm  Kn graph, Cm[Pn] graph, t-fold wheel
graph
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